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El presente trabajo de investigación: “Los principios de buen gobierno y buena 
administración   en  los   procedimientos   de   contratación   pública   en   el 
Gobierno Regional La Libertad: 2013-2016”, busca indagar, explorar, conocer, 
cómo los principios de buen gobierno y buena administración se hacen efectivos en 
los procesos de contratación pública. 
 
Para ello, se analizarán las distintas categorías jurídicas a través de las cuales se 
manifiestan dichos principios en el ámbito de las contrataciones públicas, tales 
como eficiencia, transparencia, publicidad, regulación y legalidad, con énfasis en 
la satisfacción del interés general, que debe prevalecer en toda actuación reglada 
o  discrecional  del  funcionario  público,  en  los  expedientes  vinculados  a  los 
procesos de contratación pública. Por tratarse de una investigación cualitativa, los 
instrumentos de evaluación utilizados serán la entrevista y el análisis de 
expedientes de contratación, a partir de la muestra de 25 pronunciamientos del 
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) recaídos en 25 
procesos de contratación pública del Gobierno Regional La Libertad, durante el 
periodo 2013-2016. 
 
El trabajo de investigación culmina con conclusiones sobre la ausencia de normas 
especiales que regulen acerca de los principios objeto de estudio, aportando una 
serie de recomendaciones acerca de modificaciones legislativas sobre la materia, 
así como la creación de un texto único ordenado que contenga las disposiciones 
legales aplicables a los funcionarios y servidores a cargo de los procedimientos 
de contratación estatal, con el fin de que puedan servir de manera eficaz en los 
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The present research work: "The principles of good governance and good 
administration in public procurement procedures in the Regional Government 
La Libertad: 2013-2016", seeks to investigate, explore, know, how the principles 




For  this,  the  different  legal  categories  through  which  these  principles  are 
manifested in the field of public procurement, such as efficiency, transparency, 
publicity, regulation and legality, with emphasis on the satisfaction of the general 
interest, which should prevail, will be analyzed in any regulated or discretionary 
action of the public official, in the files related to public procurement 
procedures. As it is a qualitative research, the evaluation instruments used will 
be the interview and the analysis of files, based on the sample of 25  
pronouncements of the Supervisory Body of Public Procurement (OSCE) 
relapsed in 25 public procurement procedures of the Regional Government of 
La Libertad, during the period 2013-2016. 
 
 
The research work culminates with conclusions on the absence of special 
rules that regulate the principles under investigation, providing a series of 
recommendations  on  legislative  amendments  on  the  matter,  as  well  as  
the creation of an ordered single text containing the legal provisions applicable 
to the officials and servants in charge of public procurement procedures, so that 
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